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U poljskom se gradu Poznańu održao 24. svjetski kongres političke znano-
sti s glavnom temom razjašnjavanja položaja politike u svijetu obilježenom 
nejednakosti. S obzirom na glavnu temu Kongresa, plenarni su govornici 
pokušali objasniti načine na koje društvene znanosti općenito, a politič-
ka znanost specifično, mogu pridonijeti razumijevanju rasta nejednakosti 
u današnjemu svijetu te nuđenju prijedloga smanjivanja sve većega jaza, 
kako između bogatih i siromašnih država svijeta tako i između bogatih i 
siromašnih pojedinaca.
Plenarni su se govornici u svojim izlaganjima koncentrirali upravo na temu 
nejednakosti. Tako je Richard Wilkinson, profesor emeritus Sveučilišta u 
Nottinghamu, izlagao o sve većem rascjepu koji nastaje u suvremenim 
društvima pod utjecajem rastuće nejednakosti te kako taj rascjep utječe ne 
samo na ekonomsku i političku nego i na obrazovnu, zdravstvenu te šire 
društvenu sferu čovjekova života. Na njega se nadovezalo izlaganje pro-
fesora s Columbijskog sveučilišta i dobitnika Nobelove nagrade Josepha 
Stiglitza, koji je govorio o nejednakosti kao novom/starom problemu u 21. 
stoljeću i utjecaju rasta odnosno pada nejednakosti, na očuvanje, jačanje 
i slabljenje demokracije. Za kraj, vrlo skeptično izlaganje, pod naslovom 
Nesporazumi u debati o nejednakosti, održao je Leszek Balcerowicz, profe-
sor sa Varšavske ekonomske škole i bivši član poljskih vlada desnog centra. 
Balcerowicz je ustvrdio da je pogrešno fokusirati se na broj bogatih te bi 
se umjesto toga trebalo baviti pitanjem broja siromašnih. Pritom nije pro-
pustio priliku oslikati svaki ekonomsko -politički sustav koji nije utemeljen 










i društveno loš, relativizirajući pritom negativne eksternalije kapitalistič-
kog sustava.
No, kako je bila riječ o svjetskom kongresu, nisu sva izlaganja, paneli i 
predavanja bili povezani s pojašnjenjem rasta neegalitarizma. Suvremeni 
je svijet previše kompleksan, politički odnosi ponekad kaotični, a akteri 
vođeni zasebnim racionalnim interesima, što se očitovalo u čitavom nizu 
zanimljivih panela, koji su se bavili pitanjima poput rodne perspektive po-
litičkog djelovanja, uloge međunarodnih institucija poput UN-a, UNES-
CO-a ili WTO-a, problema terorizma i građanskih ratova, filozofijskih za-
sada suvremenih političkih izazova i problema i slično. I sam je Kongres 
bio određen tom kompleksnošću svijeta, s obzirom na to da je izvorno 
trebao biti održan u turskom gradu Istanbulu, ali je zbog porasta terori-
stičkih napada te sve većeg pritiska političke elite na sveučilišne profesore, 
znanstvenike i medije, naknadno prebačen u poljski Poznań. Odmazda 
turskih vlasti nakon neuspješnog državnog udara, koja se proširila i na 
zabranu napuštanja Turske zaposlenicima turskih sveučilišta (ne samo 
Turcima nego i strancima koji ondje rade)pokazala je svu kompleksnost 
suvremenog političkog djelovanja na međunarodnome polju, o čemu su 
znanstvenici okupljeni na Kongresu uvelike raspravljali.
Hrvatski je kontingent na ovogodišnjem kongresu bio malen, ali standar-
dno aktivan i prepoznatljiv. Predstavljali su ga profesori i znanstvenici s 
Pravnog fakulteta (doc. dr. sc. Dario Čepo) i Fakulteta političkih znano-
sti (prof. dr. sc. Siniša Tatalović, prof. dr. sc. Zdravko Petak, doc. dr. sc. 
Ružica Jakešević, doc. dr. sc. Đana Luša, doc. dr. sc. Ana Matan, doc. 
dr. sc. Ana Petek i dr. sc. Marjeta Šinko) Sveučilišta u Zagrebu. Od svih 
izlaganja, imenovanja i djelovanja unutar istraživačkih odbora, svojevrsnih 
radnih tijela IPSA-e, posebno treba istaknuti da je prof. dr. sc. Ivan Ko-
prić s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu ponovo 
izabran za člana Upravnog odbora RC05 – Comparative Studies on Local 
Government and Politics, dok je prof. dr. sc. Zlatko Petak, s Fakulteta poli-
tičkih znanosti, izabran za potpredsjednika RC32 – Public Policy and Ad-
ministration, a doc. dr. sc. Domagoj Bebić u RC10 – Electronic Democracy. 
Istraživački odbori RC05 i RC32 podržali su, također, održavanje i pri-
hvatili pokroviteljstvo nad međunarodnom konferencijom Looking Beyond 
The Crisis: Impact of Mass Migrations on The Local, Regional, National and 
EU Governance, koja će, u organizaciji Instituta za javnu upravu, a uz 
podršku Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Za-
grebu, biti održana, 11.–14. svibnja 2017. u Dubrovniku. To je dodatan 





























dre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu u međunarodnim 
znanstvenim i profesionalnim krugovima.3
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